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報告書 2000 / 久保田文人［ほか］共著．
通信総合研究所，2001［中央 007.56-I57］
・インターネットの利用動向に関する実態調査




・今昔物語集 3 / 馬淵和夫，国東文麿共校
注・訳．小学館，2002（新編日本古典文学全
集：37）［中央 918-N77-37］
























・Herbicide Classes in Development : Mode
of Action, Targets, Genetic Engineering,
Chemistry / edited by Peter Böger, K,
Wakabayashi, Springer，2002
［中央 615.87-B62］
本橋信義（数学系）
・数学と新しい論理：数学的帰納法をめぐって．
遊星社 / 星雲社（発売），2002
［中央 410.96-Mo83］
